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Reglas y recomendaciones para los autores colaboradores de 
Perspectivas Latinoamericanas 
 
1. Perspectivas Latinoamericanas busca publicar artículos originales sobre temas 
latinoamericanos en general y en particular sobre ciencias humanas y sociales (historia, 
antropología, pedagogía, economía, literatura, filosofía, políticas, arqueología, lingüística, 
etnohistoria etc.). El término latinoamericano se utiliza en sentido amplio. Se considerará la 
publicación de artículos sobre regiones más allá de este espacio, siempre y cuando la 
temática lo justifique. 
 
2.  Perspectivas Latinoamericanas publica en cada número 3 secciones, a saber: 
・Artículos: en esta sección se publican artículos. 
・Reseñas: en esta sección se presentan reseñas de publicaciones recientes sobre temas  
relacionados con el mundo latinoamericano. 
・Presentaciones: en esta sección se presentan los artículos escritos en japonés sobre 
Latinoamérica. 
 
3.  Perspectivas Latinoamericanas es una revista arbitrada, lo que significa que cada artículo 
es evaluado por dos especialistas en la disciplina correspondiente. La decisión final se le 
comunicará al autor en un plazo máximo de un año. 
 
4.  Los artículos y estudios aceptados para publicación estarán escritos en castellano, portugués 
o inglés, y tendrán una extensión máxima de 30 páginas incluyendo las notas, gráficos, 
cuadros y bibliografía; las reseñas y las presentaciones escritas en japonés, 5 páginas. Para 
garantizar la mejor calidad de reproducción, las ilustraciones y fotos en blanco y negro 
deberán mandarse por separado en forma impresa de alta resolución. 
 
5.  Todo artículo deberá ser entregado en forma impresa y redactado con claridad y coherencia. 
La remisión del texto se hará en forma electrónica (diskette o e-mail) utilizando WORD. 
 
6.  Los originales deben presentarse Times New Roman 12 a un espacio, en hojas tamaño 
A4 y con márgenes de 2.8 x 2.5 cms. 
 
7.  Las notas deberán estar a pie de página en Times New Roman 10 y se deberá procurar 
que sea pocas y escuetas. 
 
8.  La bibliografía deberá estar al final del artículo y respetar el formato siguiente: 
ARRIETA, Graciela Maite 
    1983  “El sentido Ahuehuetes en la leyenda totonaca”, Histórica y Cultura 
(Barcelona),11,pp.8-90. 
  LÓPEZ, Pedro 
1990 Arqueología de la mentalidad sobre el trabajo: poder y géneros en los países 
Latinoamericanos y España, Veracruz: Centro de Estudios Sociológicos de la 
Universidad Cosmopolitana. 
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9.  Las referencias bibliográficas dentro del texto irán entre paréntesis con el apellido del autor 
primero, inmediatamente seguido del año de publicación y de la página o páginas, por 
ejemplo: (Fernández 2004: 524-657). 
 
10. Los autores deben atenerse a uno de los manuales de estilo existentes. La Revista 
Perspectivas Latinoamercanas se reserva el derecho de hacer modificaciones estilísticas 
mínimas en el texto para adecuarlo a las normas de publicación. 
 
11. Para que un artículo sea considerado para publicación en la Revista Perspectivas 
Latinoamercanas se requiere necesariamente de parte del autor la autorización de la 
publicación y cesión de los derechos de autor al Centro de Estudios Latinoamericanos de la 
Universidad Nanzan. Los autores recibirán 5 ejemplares de la Revista y la versión PDF de su 
artículo. 
 
12.  El autor retiene los derechos intelectuales sobre su trabajo y le será acordada la facultad 
de volver a publicarlo en otros medios. Los originales publicados en esta revista son 
propiedad del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nanzan, siendo  
necesario citar la procedencia en cualquier reproducción parcial o total. 
 
13.  Las opiniones expresadas en los estuidos, artículos, notas y reseñas publicados en 
Perspectivas Lationoamericanas son de exclusiva responsabilidad de los autores. 
 
 
Los manuscritos en forma impresa pueden ser enviados a:  
Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nanzan. 
 
Yamazato-cho 18, Showa-ku, Nagoya-shi, JAPÓN, 




Revista Perspectivas Latinoamericanas no devolverá textos recibidos ni mantendrá 
necesariamente correspondencia sobre ellos. 
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